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19 είναι του Θεοδοσίου καί οι 11 του Γλυκη (στους αριθμούς αυτούς περιλαμβά­
νονται και οί εφτά λανθάνουσες αριθμημένες εκδόσεις). Μπορούμε να δεχτούμε 
ανεπιφύλακτα δτι στην πενταετία 1808-1812 έγιναν 12, τουλάχιστον, εκδόσεις, 
και, μόνον 21 στα υπόλοιπα 45 χρόνια της περιόδου; Μπορούμε να δεχτούμε, για 
τήν πενταετία 1808-1812, αυτή την δυσανάλογη σχέση (ένα προς πέντε) ανάμεσα 
στις εκδόσεις τοϋ Θεοδοσίου καί στις εκδόσεις τοΰ Γλυκη; "Οποια και δση κι αν 
εΐταν ή αρρυθμία της βιβλιοπαραγωγής στη Βενετία, μπορούμε να δεχτούμε, χωρίς 
κάποια ανησυχία, ώς προς το τυπογραφείο των Θεοδοσίου, τήν ακόλουθη παρά­
δοξη περιοδικότητα μέ τήν οποία εμφανίζονται οί εκδόσεις της Όκτωήχου: άνά 
μία έκδοση στα χρόνια 1773, 1774, 1776, 1777, 1781, 1786, 1787, 1804, 1807" 
άνά δύο εκδόσεις στα χρόνια 1808 ώς 1812 καί μηδέν εκδόσεις το 1775, στις διε­
τίες 1771-1772, 1805-1806, 1819-1820, στις τριετίες 1778-1780, 1813.-, 
1815, στην τετραετία 1782-1785, στην δεκαεξατία 1 7 8 8 - 1 8 0 3 : (Στα χρόνια 
1816 - 1818 υπήρξε διακοπή της εκδοτικής δραστηριότητας). Μπορούμε, τέλος, να 
δεχτούμε δτι ή πραγματικότητα πού μας αποκαλύπτεται άπο τις αριθμημένες 
επανεκδόσεις περιορίζεται μόνο στα χρόνια 1808 - 1812; 
Ά π ο δλα αυτά δεν συνάγεται μόνο δτι τα κενά στις γνώσεις μας για τους πρα­
γματικούς όγκους της βιβλιοπαραγωγής εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλα. Συ­
νάγεται, κυρίως, μια νέα βεβαιότητα: δτι ή τυπική βιβλιογραφία, μέ τίς έγγυή-
σεις.'πού παρέχει ή άμεση καί ή έμμεση αυτοψία, δεν άρκεϊ, μόνη της, γιά να α­
ποκατασταθούν τα συνολικά μεγέθη. Είμαστε, έτσι, αναγκασμένοι να οδηγηθούμε 
προς τη διαμόρφωση εργαλείων άλλου τύπου, πού θα στηρίζονται σέ μέσες πυκνό­
τητες καί στην προσεκτική προβολή τους. Ή ακρίβεια, στην περίπτωση αυτή, δέν 
θα είναι απόλυτη, άλλα, οπωσδήποτε, τα συνολικά μεγέθη πού αφορούν καί τήν 
παραγωγή τοΰ βιβλίου καί τήν έκταση τοΰ αλφαβητισμού, θα πρέπει να ανταπο­
κρίνονται περισσότερο στις πραγματικές καταστάσεις. 
Φίλιππος Ήλιου 
ΔΑΝΙΗΛ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ "Η ΔΑΝΙΗΛ ΜΟΙΧΟΠΟΛΙΤΗΣ 
Σέ πρόσφατο άρθρο του, ό Andrei Pippidi περιγράφει ενα χειρόγραφο της 
«Λογικής» τοΰ μοσχοπολίτη Θεοδώρου Καβαλλιώτη, πού ό αλβανός ιστορικός 
Ilo Mitke Qafezezi είχε ανακοινώσει στον Νικόλαο Iorga στα 1937 (Reçue des 
Etudes Sud-Est Européennes 17, 1979, άρ. 2, 417-424). Tò χειρόγραφο αυτό 
της «Λογικής» τοΰ παλαιοΰ μαθητή τοΰ Ευγενίου Βούλγαρη στα Γιάννενα έρχεται 
νά προστεθεί στα ήδη γνωστά χειρόγραφα των έργων τοΰ Καβαλλιώτη, τά όποια 
σώζονται στην Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής' 'Ακαδημίας (βλ. Victor Papacostea, 
«Teodor Anastasie Cavalioti. Trei manuscrise inedite», Recista Isterica Roma­
na 9, 1931 10, 1932). Ό Andrei Pippidi προσπαθεί νά ταυτίσει τον κτήτορα τοΰ 
χειρογράφου αυτού τοΰ Καβαλλιώτη άπο τήν ενθύμηση του «εκ των τοΰ οικονόμου 
κυρίου Δανιήλ», υποθέτοντας δτι πρόκειται γιά τον Δανιήλ Φιλιππίδη. Ή ταύ­
τιση αύτη είναι βιαστική, γιατί ό Δανιήλ Δημήτριος Φιλιππίδης (1750/55-1832) 
δέν κατείχε ποτέ το εκκλησιαστικό αξίωμα τοΰ οικονόμου άλλα παρέμεινε ένας 
άπλας ιεροδιάκονος σ' δλη του τήν ζωή. 'Αντίθετα συμφωνούμε μέ τή γνώμη τοΰ 
Εύλογίου Κουρίλα Λαυριώτη ( « Ή Μοσχόπολις καί ή νέα Άκαδήμεια αυτής», Θεο-, 
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Aojn'ct 12, 1934, 293), ότι πρόκειται γιά τον επίσης μοσχοπολίτη Δανιήλ Οικονόμο, 
σύγχρονο τοϋ Φιλιππίδη, και δ όποιος στά 1802 δημοσίευσε στην Βενετία το γνωστό 
τετράγλωσσο λεξικό ((των τεσσάρων κοινών διαλέκτων, ήτοι της απλής Ρωμαϊκής, 
τής έν Μοισία Βλάχικης, τής Βουλγαρικής, και τής 'Αλβανικής συντεθεϊσα... 
παρά τοϋ Αίδεσιμωτάτου και Άγιωτάτου Διδασκάλου, Οικονόμου καί Ίεροκήρυκος 
Κυρίου Δανιήλ τοϋ εκ Μοσχοπόλεως». 
Ό Δανιήλ Μοσχοπολίτης αφετέρου ανήκει, όπως γνωρίζουμε, στην ΐδια πα­
ράδοση μέ τον Θεόδωρο Καβαλλιώτη —δεχόμενος τά μηνύματα τοϋ Διαφωτισμού— 
καί συνεχίζει την λ-ξικογραρική προσπάθεια τοϋ τελευταίου (βλ. P. Papahagi, 
Scriitori Aromani in secolul al XVIII. Cavalioti, Ucuta, Daniil, Βουκουρέστι 
1909). "Αν το έργο τοϋ Δχνιήλ εντάσσεται μέσα στα πλαίσια τής συγκριτικής 
γλωσσολογίας, αποτελεί πάντως καί ένα προσφιλές θέμα τής βαλκανολογίας άφοϋ 
επανειλημμένα χρησιμοποιήθηκα ως απόδειξη τής ύπαρξης και τής αφύπνισης 
τής εθνικής συνείδησης μέσα στον βαλκανικό χώρο τον 18ο αί. "Ας σημειωθεί δτι 
έχουμε μία πρόσφατη κριτική έκδοση τοϋ λεξικοΰ τοϋ Δανιήλ στην Σόφια άπο 
τον Aleksandar Nicev στην «Επετηρίδα τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι­
στημίου τής Σόφιας», έκδ. τής Βουλγαρικής 'Ακαδημίας τών Επιστημών, Σόφια 
1977, 181 σελ. (μέ περίληψη στα γαλλικά). 
Ρωξάνη Α. 'Αργυροπούλου 
ΔΥΟ ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ «ΜΗΝΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΓΛΥΚΗ 
Μία μνεία, στον «Κατάλογο τών βιβλίων τής Τυπογραφίας τοϋ Νικολάου 
Γλυκύ» τοϋ 1802, επιτρέπει να συμπληρώσουμε, κάπως, τις γνώσεις μας γιά τή 
σειρά τών 'Ημερολογίων — τών ((Μηνολογίων», δπως, κατά κανόνα, τιτλοφορούνται 
ακόμη— πού κυκλοφόρησαν άπο το τυπογραφείο τών Γλυκήδων στίς αρχές τοϋ 
19ου αιώνα. 
Το παλαιότερο ημερολόγιο έκδοσης Γλυκή πού γνωρίζουμε είναι το «Μηνο-
λόγιον Πρόχειρον τοϋ Βισέκτου Χρόνου 1800». Είναι πολύ πιθανό, αν δχι βέβαιο, οτι 
ό Γλυκής άρχισε να τυπώνει 'Ημερολόγια πολύ νωρίτερα, μετέχοντας, δπως καί 
σέ δλους τους άλλους τομείς, στον ενιαίο εκδοτικό προσανατολισμό τών ελληνικών 
τυπογραφείων τής Βενετίας δπου αύτοϋ τοϋ είδους τά έντυπα άρχισαν να παράγονται 
πάντως άπο το 1755 (πβ. Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 
Α' 1973, σ. 212 έξ. Αύτ. σ. 216-217 αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο νά έχει τυ­
πώσει ό Γλυκής «Μηνολόγια» το 1784-1785). 
'Οπωσδήποτε, το «Μηνολόγιο» τοϋ 1800 είναι το πρώτο πού γνωρίζουμε μέ 
βεβαιότητα. Γιά τά επόμενα χρόνια, ως τήν 'Επανάσταση, έχουν επισημανθεί καί 
βιβλιογραφηθεϊ εκδόσεις τοϋ 1805, 1809, 1812 καί 1816 (πβ. Μ. Χαριτάτος, «Τά 
'Ημερολόγια στά χρόνια 1800 - 1863», Ό 'Ερανιστής 14, 1977, σ. 94). Ή «σει­
ρά» αυτή μπορεί τώρα νά συμπληρωθεί γιά τά χρόνια 1802 καί 1803. Στον «Κατά­
λογο» τής τυπογραφίας Γλυκή τοϋ 1802 (σ. 13), υπάρχει ή αναγραφή: «Μηνολόγιον 
Πρόχειρον τοϋ "Ετους. 1802 καί 1803 καί ακολούθως τών επομένων χρόνων». 
Καί τά δύο αυτά Μηνολόγια λανθάνουν. 
Ή μνεία τοϋ Μηνολογίου τοϋ 1803 σέ βιβλιοκατάλογο τοϋ 1802 δέν πρέπει νά 
παραξενεύει: καί άπο εμπορικές αλληλογραφίες τής εποχής άλλα καί, σέ κάπως 
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